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ABSTRAK 
CATUR WURI WIJAYANTI. K8413014. PENERAPAN MODEL 
COOPERATIVE LEARNING TIPE PAIR CHECK UNTUK MENINGKATKAN 
KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN SOSIOLOGI 
KELAS XI. IPS 1 SMA NEGERI 1 KARANGANOM TAHUN PELAJARAN 
2016/ 2017. SKRIPSI, SURAKARTA: FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, JANUARI 
2017. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengamati peningkatan keaktifan dan hasil 
belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran cooperatif learning tipe pair 
check pada mata pelajaran sosiologi kelas XI. IPS 1 SMA Negeri 1 Karanganom. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksankan dalam dua siklus. Dalam setiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas XI. IPS 
1 SMA Negeri 1 Karanganom sebanyak 32 siswa. Sumber data berasal dari guru 
dan siswa. Teknik utama dalam pengumpulan data menggunakan observasi dan 
tes, sementara teknik pendukung dengan menggunakan wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dan 
kualitatif.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
cooperatif learning tipe pair check dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
mata pelajaran Sosiologi siswa kelas XI. IPS 1 mulai dari keaktifan dan hasil 
belajar siswa pra siklus, siklus 1, sampai siklus 2. Keaktifan siswa di dalam kelas 
XI. IPS 1 menunjukkan presentase 31,25% pada tahap pra siklus meningkat 
menjadi 53,12% pada siklus 1 dan kembali meningkat menjadi 87,50% pada 
siklus 2. Rata-rata capaian keaktifan individu menunjukkan presentase  57,58% 
pada tahap pra siklus meningkat menjadi 65,62% dan kembali meningkat menjadi 
80,80% pada tahap siklus 2. Hasil belajar di dalam kelas XI. IPS 1 terbagi atas 3 
ranah, yang pertama ranah kognitif menunjukkan 78,12 pada tahap pra siklus 
meningkat 81,62 pada siklus 1 dan kembali meningkat menjadi 84,81. Kedua 
yaitu ranah afektif (keaktifan) menunjukkan presentase 31,25% pada tahap pra 
siklus meningkat menjadi 53,12% pada siklus 1 dan kembali meningkat menjadi 
87,50% pada siklus 2. Ketiga yaitu ranah psikomotorik menunjukkan presentase 
40,6% pada tahap pra siklus meningkat menjadi 59,4% pada siklus 1, dan kembali 
meningkat menjadi 93,75 pada siklus 2. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran cooperative learning tipe pair check dapat meningkatkan keaktifan 
dan hasil belajar sosiologi siswa kelas XI. IPS 1 SMA Negeri 1 Karanganom pada 
tahun pelajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Pair check, Keaktifan dan Hasil Belajar 
 
 
 
 
ABSTRACT 
CATUR WURI WIJAYANTI. K8413014. THE IMPLEMENTATION OF 
COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE OF PAIR CHECK TO ENHANCE 
THE ACTIVITY AND STUDY RESULT 11TH GRADE IPS 1 SOCIOLOGY 
SUBJECT SENIOR HIGH SCHOOL 1 KARANGANOM 2016/2017 SCHOOL 
YEAR ESSAY. SURAKARTA.TEACHER TRAINING AND EDUCATION 
SCIENCE FACULTY OF THE UNIVERSITY 11TH MARCH SURAKARTA 
ix 
 
This study aimed to observe the increase in activity and Study result of 
students by the implementation of cooperative learning model of pair check of 11th 
grade IPS 1 sociology subject Senior High School 1 Karanganom. 
This research is a class action research held in two cycles .Each cycle 
consisting of Planning , Observation , and Reflection . The research subject are 
32 students of  11th grade IPS 1 sociology subject Senior High School 1 
Karanganom.The data source from teacher and student. The main technique of 
data collection using observation and tests, meanwhile the technical support by 
using interviews and documentation.Data Analysis using Quantitative and 
Qualitative Analysis Technique. 
The research results showed that the implementation of cooperative 
learning teaching model type of pair check can enhance the activity and Study 
result Sociology subject of 111th grade IPS 1 students ranging from the activity 
and student Study result pre cycle , 1st cycle , until 2nd cycle . Activity of students 
of 11th grade IPS1 pre cycle stage of 31.25 % and increased to 53,12 % in 1st 
cycle and continued increase to 87,50 % in 2nd cycle .The average achievement of 
individual activeness shows the percentage of 57,58 % in the pre cycle stage 
increased to 65,62 % and increased again to 80,80 % in 2ndcycle.Learning Result 
in 11th grade IPS 1 are divided into three domains , the first is Cognitive showed 
78,12% during the pre cycle stage increased to 81,62% in 1st cycle and continued 
increase to 84,81 %. The second is Affective showed 31,25 % during the pre cycle 
stage increased to 53,12% in 1st cycle and continued increase to 87,50 % in the 
2ndcycle.The Third is Psychomotor showed 40,6 % during the pre cycle stage 
increased to 59,4% in 1st cycle and continued increase to 93,75 % in the 2nd cycle. 
Based on the result of this research concluced that the impelementation of 
of cooperative learning model type of pair check can enhance the activity and 
study result 11th grade IPS 1 sociology subject  Senior High School 1 
Karanganom 2016/2017 school year . 
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MOTTO 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap (QS. 
Al-Insyirah:6-8). 
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